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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
'Detection and staging of solid tumors with FDG-PET and FL T -PET' 
1. FL T -PET meet de celproliferatie indirect. 
2. De toekomst van FLT-PET ligt eerder op het gebied van de therapie-evaluatie dan op 
het gebied van tumordetectie en stadiering. 
3. De berekeningsmethode is het enige gestandaardiseerde aan de Standardized Uptake 
Value (SUV). 
4. Vergelijking van "PET-data" wordt vaak bemoeilijkt door de summiere omschrijving van 
de methodologie in publicaties. 
5. De ontwikkeling van de medische praktijk is een zaak van lange adem; PET en de 
ontwikkeling van diverse toepasbare tracers zijn hiervan voorbeelden. 
6. De resectie-marge van het melanoom is nog steeds omstreden. 
7. Na kinderen en ouderen met kanker, verdienen nu de adolescenten aandacht. 
8. De epidemische toename van overgewicht lijkt gepaard te gaan met een endemische 
behoefte aan bariatrische chirurgie. 
9. Er is een toenemende behoefte aan "novel food". 
10. "Het zou misschien kunnen dat machines beslissen, maar we hebben nog steeds de 
dokter nodig om te helen". (Atul Gawande, 2002) 
11.1n de toekomst is het niet ondenkbaar dat de patient eerst informeert naar het aantal 
"Nintendo-uren" van de chirurg, alvorens enige vorm van "sleutelgatchirurgie" te willen 
ondergaan. (James Rosser, 2004) 
David C. P. Cobben Groningen, 12 mei 2004 
